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This article was prepared with the aim of providing a review of the literature on how 
SP impacts on hemodialysis patients.
Method: Article search uses the Proquest and Science Direct databases with a span 
of time (2016-2019) and JSTOR, in the time frame (2014-2019). The data search 
strategy uses English terms with keywords Spiritual Care AND Hemodialysis Patient 
AND Literature Review.
Results: Of the four articles reviewed, stated that religiosity or SP had a positive impact 
on the problems of depression, anxiety, and stress in hemodialysis patients. Besides that, 
it also has an impact on social support and improving optimal health.
Conclusion: SP is one of the nursing interventions that must be developed and 
considered to overcome psychological problems and to improve more optimal health.
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LATAR BELAKANG
Ada banyak penyakit yang dapat menyebabkan seseorang menjalani 
pengobatan menggunakan terapi hemodialisis. Penyakit tersebut bi-
asanya mengganggu organ ginjal. Chronic Kidney Disease (CKD) ada-
lah salah satu masalah besar dan menjadi penyebab utama kematian di 
filipina (Amarga, 2013). End-Stage Renal Disease (ESRD) melibatkan 
kemunduran yang ireversibel dan progresif ginjal yang menyebabkan 
konsekuensi fisik dan psikologis. Penyakit ini merusak kemampuan 
tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit yang men-
garah ke uremia atau azotemia (Babamohamadi, Sotodehasl, Koenig, 
& ..., 2017).
Dampak yang bisa dialami oleh penderita penyakit CKD dan pasien 
hemodialisis cukup kompleks. Dialisis menimbulkan tantangan serius 
bagi mental dan kesehatan fisik karena tekanan, ketakutan, masalah 
keluarga, dan ketidaknyamanan fisik (Al Zaben et al., 2015). Salah 
satu terapi yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah pskilogis 
pada pasien hemodialisis adalah dengan SP. Oleh karena itu mengin-
gat banyak hal negatif yang dialami oleh pasien hemodialisis terutama 
masalah psikologis, maka peneliti tertarik untuk mencari dan meny-
usun sebuah tinjauan literatur tentang bagaimana SP pada pasien he-
modialisis.
TUJUAN
Artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
dampak SP pada pasien hemodialisis.
KRITERIA INKLUSI DAN EKSKLUSI
Kriteria Inklusi
Adapun kriterian inklusi yang digunakan dalam tinjauan literatur ini 
adalah:
1. Original research (jurnal asli atau memang dilakukan oleh 
peneliti)
2. Full text 
3. Penelitian berkaitan dengan spiritual care dan pasien 
hemodialisis
4. Menyatakan ada hubungan atau dampak terhadap pasien 
hemodialisis
5. Jurnal dimulai dari tahun 2014 sampai 2019
6. Artikel atau jurnal tersedia dalam Bahasa inggris.
Kriteria eksklusi:
1. Publikasi tidak asli, seperti abstrak saja, surat, majalah, 
koran, buku dan editoral.
SUMBER DATA DAN PENCARIAN LITERATURE
Pencarian artikel menggunakan database Proquest dan Science Direct 
dengan rentang waktu (2016-2019) dan JSTOR, dalam rentang wak-
tu (2014-2019). Strategi pencarian data menggunakan istilah Bahasa 
Inggris dengan kata kunci: Spiritual Care AND Hemodialysis Patient 
AND Literatur Review. 
PENYELEKSIAN LITERATURE
Pada awal pencarian data melalui judul dan abstrak didapat 540 ar-
tikel. Dengan rincian; database Proquest diperoleh 228 artikel, da-
tabase Science Direct berjumlah 216 artikel, dan database JSTOR 
didapatkan sebanyak 96 artikel. Kemudian penelitian diskrining 
melalui judul, abstrak, review dengan full text, dan tahun publikasi 
diperoleh 129 artikel. Selanjutnya artikel yang tersisa dieksklusi seban-
yak 120 artikel. sisa artikel berjumlah 9 dianalisis secara penuh dan 
artike dikecualikan karena tidak memenuhi kriteria inklusi karena ti-
dak memenuhi kriteria inklusi berjumlah 5 artikel. Dengan demikaian 
hasil akhir penyeleksian literatur diperoleh 4 artikel. Hal ini dilakukan 
agar semua artikel yang diperoleh relevan dan sesuai dengan topik 
yang diangkat. Selanjutnya artikel yang di dapat dalam bentuk full text 
diunduh dan disimpan kemudian dianalisis kembali untuk mengeta-
hui isi setiap artikel.
HASIL
Fokus utama literature ini adalah SP pada pasien hemodialisis. Untuk 
memaksimalkan proses penyusunan literature review ini, peneliti me-
nerangkan hasil temuannya melalui gambar 1.
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KARAKTERISTIK METODELOGI
Dari 4 artikel yang ditinjau, ada dua peneliti yang menggunakan 
metode Cross-sectional (Cruz et al., 2016; Loureiro et al., 2018), satu 
penelitiian eksperimen yaitu Randimized Control Trial (Babamohamadi 
et al., 2017), dan satu peneliti yang lainnya menggunakan mixed-
method (Al Zaben et al., 2015).
HASIL
Dari seluruh artikel yang direview secara penuh, hampir semua 
menyatakan bahwa spiritual care atau religiusitas atau keyakinan 
dapat memberikan dampak yang baik terhadap masalah psikologis 
pada pasien hemodialisis (Al Zaben et al., 2015; Babamohamadi et 
al., 2017; Cruz et al., 2016; Loureiro et al., 2018). berdampak positif 
terhadap dukungan sosial (Al Zaben et al., 2015).
DISKUSI
Secara keseluruhan dari literatur yang diperoleh memiliki terdapat 
perbedaan mengenai metode, desain penelitian, dan jumlah sampelnya 
(Al Zaben et al., 2015; Babamohamadi et al., 2017; Cruz et al., 2016; 
Loureiro et al., 2018), akan tetapi memiliki sampel yang sama yaitu 
pasien hemodialisis.
Hasil penelitian dalam literatur menyatakan bahwa spiritual care 
adalah sebuah intervensi yang harus dkembangkan dan perhatikan 
dalam perawatan pasien hemodialisis. Hal tersebut dapat dilihat 
dari hasil penelitian yang secara signifikan mengatasi masalah-
masalah kesehatan. Dengan membaca Al-Qur’an selama 20 menit 
3 kali seminggu dalam jangka waktu sebulan dapat menurunkan 
gejala depresi pada pasien hemodialisis (Babamohamadi et al., 
2017). religiusitas berhubungan dengan kesehatan mental yang 
lebih baik, dukungan sosial yang lebih besar, dan memiliki fungsi 
fisik serta kognitif yang lebih baik (Al Zaben et al., 2015). Sering 
menghadiri kegiatan organisasi keagamaan dan kegiatan keagamaan 
non-organisasi(Cruz et al., 2016) Keyakinan terhadap agama dan 
mempraktekkannya dengan benar (Al Zaben et al., 2015).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil literature review diketahui bahwa religiusitas dan 
spiritual care memberikan dampak positif terhadap pasien hemodialisis. 
SP merupakan hal penting yang terus selalu dikembangkan dalam 
pelayanan keperawatan. SP juga bisa digunakan sebagai salah satu 
intervensi yang mampu mengatasi masalah psikologi dan kesehatan 
pada pasien khususnya pasien hemodialisis.
Analaisis ini menunjukkan bahwa religiusitas atau SP dapat 
dikembangkan dalam penelitian-penelitian berikutnya, sehingga 
dapat dijadikan sebagai intervensi juga hal mendasar yang harus 
dipenuhi pada pasien. Selain itu mengingat penelitian terkait SP yang 
lebih spesifik dalam bidang keperawatan.
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Tabel 1. Studi Karakteristik
No Autor Title Method and De-sign Study Sample Publish Publisher Outcome
1. (Cruz, Colet, Qubeilat, Al-Otaibi, & ..., 2016)
Religiosity and Health-Re-
lated Quality of Life: 
A Cross-Sectional Study 
on Filipino Christian 
Hemodialysis Patients




Religiusitas intrinsik menunjukkan ko-
relasi positif yang kuat dengan HRQoL. 
kebutuhan agama penting untuk diper-
hatikan dan dipenuhi. pendekatan ho-
listik dalam memberikan perawatan 
kepada pasien HD melalui penekanan 
pada spiritual care merupakan dorongan 
untuk meningkatkan kesehatan yang 
optimal.
2. (Babamohamadi et al., 2017)
The Effect of Holy Qur’an 
Recitation on Depressive 
Symptoms in Hemodialy-








Pembacaan ayat suci al qur’an memiliki 
efek yang signifikan terhadap penurunan 
gejala depresi pada pasien hemodialisis.
3.
(Loureiro, Coelho, Coutin-
ho, Borges, & Lucchetti, 
2018)
The influence of spiritu-
ality and religiousness on 
suicide risk and mental 
health of patients undergo-
ing hemodialysis




Keyakinan spiritual berkaitan dengan 
rendahnya resiko bunuh diri dan keseha-
tan mental yang lebih baik.
4. (Al Zaben et al., 2015)
Religious Involvement and 
Health in Dialysis Patient 
in Saudi Arabia
Mixed-Method 310 pasien he-modialisis 2015 Spinger
Orang yang religius memberikan 
dampak yang baik terhadap fungsi psi-
kologis dan dukungan sosialnya
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